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  ﻫـ.8341م-7102واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﳘﺴﲔ. ﻋﺎم 
 ﰱ دور ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﰲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وتﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲝﺚ
( 3(  ﻛﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ ﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ )2ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺮف وﻛﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﰱ ﺑﻨﺎء اﻷﺣﻜﺎم )( 1ﺛﻼث ﻧﻘﺎط: )
 وﻣﺎ ﻫﻲ أوﺟﻪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي وﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ 
أن اﻟﻌﺮف ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ( 1ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ: ) ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪة اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
ﻟﻴﺲ ، وأﻧﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺷﱴ ﺷﻌﺐ اﻟﻔﻘﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ
 إﱃ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: هأن ﻳﺮﺟﻊ بﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم،  وﻟﻜﻦ دﻟﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ
 . اﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع أو اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ أو اﻹﺑﺎﺣﺔ
( إّن اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم ﰲ أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم 2)
( وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ وﺟﺪﻧﺎ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد  ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ 3ﺑﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم. )
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ أﻳﺎم وأﺷﻬﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻟﺰﻳﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي  ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻒ، وﻏﲑ ذاﻟﻚ. 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺒﻴﺎن اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺸﺮع واﳌﻨﺎﻗﺾ ﻟﻪ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﳌﻨﺒﻊ 
 اﻟﺼﺎﰲ.
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 Gorontalo (3) what are the approval and the offense between Gorontalo tradition marriage 
and Islamic jurisprudence? 
After searching and looking at a number of sources and references, the researcher 
concluded: (1) that the tradition in the perspectiveof  islamic law has an important role, for 
many practical judgments among the people in various of Fiqh and its chapters, so it has not 
independent evidence in Islamic Law, but it has to be returned to the basic of the basic 
fundamentals of Islamic law: Sunnah, Ijma’, the public interest, and permissibility 
2) The general text in the family regulation in Gorontalo is derived from Islamic law. 
So we must abide by all the regulation. (3) But the problem through research and 
investigation, we found that some of the material which circumvent Islamic law, such as the 
prevention of marriage agreement in the certain days and months, and increases to the 
conditions in which to be burdened. so It is necessary to raise this problem by giving a 
statement that correct or contrary to Islam and perhaps it be useful guidance to return to a 
pure source 
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ABSTRAK 
Tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister 
pada Fakultas Hukum Islam, Universitas Muhammadiah Surakarta. Disusun oleh: 
Luqmanul Hakim Abubakar, NIM: O000110025, dengan pembimbing 1: DR. 
Muhammad Muinudinillah Basri, MA dan pembimbing II: DR. Muhammad 
Khairuddin Hamsin, tahun 1438 H / 2017 M. 
Tesis ini berisi pembahasan tentang Aturan Hukum Pernikahan Adat Gorontalo 
dalam Tinjauan Hukum Islam. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Apa yang 
dimaksud dengan adat dan bagaimana perannya dalam pembentukan hukum, (2) Bagaimana 
aturan pernikahan pada Adat Gorontalo, (3) Dimana letak kesamaan dan perbedaan antara 
Adat Gorontallo dengan Hukum Fiqih Islam. 
Setelah melakukan kajian terhadap sejumlah literatur dan referensi, Penulis sampai 
pada beberapa kesimpulan: (1) Bahwa adat dalam pandangan Syariat Islam merupakan 
landasan utama dalam berbagai praktek hukum di kalangan masyarakat. Akan tetapi Adat 
tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dengan tetap menyandarkannya pada landasan syariat, 
misalnya: Sunnah, Kosensus Ulama, Maslahat Umum atau Ibahah/kebolehan. 
(2) Bahwa secara umum landasan Adat Pernikahan Gorontalo adalah Syariat Islam. 
Oleh karena itu, sudah sepatutnya Syariat dipraktekkan dalam penetapan hukum. (3) Tetapi 
setelah melakukan kajian dan penelitian, ditemukan realitanya bahwa beberapa praktek 
hukum pernikahan ternyata menyimpang dari kaidah Syariat. Misalnya pembatasan waktu 
akad nikah hanya pada bulan-bulan tertentu, penambahan syarat-syarat yang tidak 
mengandung maslahat dan lain sebagainya. Tidak boleh tidak semua permasalahan ini harus 
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 اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﺠﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
إن ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﰲ. وﻣﻦ 
ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻴﺰات ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ أن ﻗﺎﻧﻮ�ﺎ اﻟﻌﺮﰲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﲢﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻋﻲ. و
اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﰲ واﺿﺢ ﺟﺪا ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮب 
 ﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ.
واﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺰواج وأﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم. وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ 
واﻟﺘﻘﺼﻲ وﺟﺪﻧﺎ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد  ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ 
ﻣﻦ رﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺒﻴﺎن اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺸﺮع واﳌﻨﺎﻗﺾ ﻟﻪ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪا 
 ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﳌﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﰲ.
ﻛﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺰواج : ﺗﻄﻠﺐ ﺟﻮاﺑﺎوﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت ﰱ ﺳﺆاﻟﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ 
اﻟﻌﺮﰲ ﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أوﺟﻪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي 





 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰواج ﻓﻰ اﻹﺳﻼم
 )َزَوج َ( اﻟﺰﱠاُء َواْﻟَﻮاُو َواْﳉِﻴُﻢ َأْﺻٌﻞ َﻳُﺪلﱡ  ﻣﻦ ﻣﺎدة : زواﺟﺎ، ﻳﺰوج زوج ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺰواج
ﻣﻦ ﻛﻞ ) اﻟﺼﻨﻒ واﻟﻨﻮع ,اﻟﻔﺮد ﺧﻼف, ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ: زوج وأﺻﻠﻪ
 اﻹﻗﱰان واﳌﺨﺎﻟﻄﺔ.، (ﺷﻲء
وأﻣﺎ ﰱ اﻻﺻﻄﻼح  ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻜﺎح اﺻﻄﻼﺣﺎ أﻧﻪ ﻋﻘﺪ 
 اﻟﺘﺰوﻳﺞ .
 ِﺣﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻘﺪو ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺘﻔﻘﻮن ﰲ أن اﻟﺰواج ﻫﻮ 
 ﻣﺎ أو اﻟﺘﺰوﻳﺞ أو اﻹﻧﻜﺎح ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻨﻪ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺼًﺪا ﻣﺮأةاﺑﲔ رﺟﻞ و اﺳﺘﻤﺘﺎع
 . ﻧﺴﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وإﳚﺎد ﰲ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮة
 ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰواج وﻣﺴﺘﻨﺪﻩ
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 ﻓَﺎْﻧِﻜُﺤﻮا َﻣﺎ ﻃَﺎَب َﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱢَﺴﺎِء ...  ) : ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪاﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، ﻣﻨﻬﺎ: 
 وﺷﺮﻋﺖ اﻟﺰواج ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ ﺣﺜﺖ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل :  .1...(َﻣﺜْـَﲎ َوُﺛَﻼَث َورُﺑَﺎع َ
 .ﺣﻞ اﻟﺰواج ﻣﺒﺪأ إﺛﺒﺎت ﻳﺘﻀﻤﻦ وﻫﺬا ﻧﺴﺎء، أرﺑﻊ ﺣﱴ اﻟﺘﻌﺪد
ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﺸﱠَﺒﺎِب، َﻣِﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : )، ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اْﺳَﺘﻄَﺎَع اﻟَﺒﺎَءَة ﻓَـْﻠَﻴﺘَـَﺰوﱠْج، ﻓَِﺈﻧﱠُﻪ أََﻏﺾﱡ ﻟِْﻠَﺒَﺼِﺮ َوَأْﺣَﺼُﻦ ﻟِْﻠَﻔﺮِْج، َوَﻣْﻦ ﱂَْ َﻳْﺴَﺘِﻄْﻊ ﻓَـَﻌَﻠْﻴِﻪ ﺑِﺎﻟﺼﱠْﻮِم 
 اﻟﻌﺰوف وﻋﺪم اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ. وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل : 2(ﻓَِﺈﻧﱠُﻪ َﻟُﻪ ِوَﺟﺎء ٌ
 .وﲢﺼﻴﻨﻬﺎ ووﻗﺎﻳﺘﻪ اﻟﻨﻔﺲ إﻋﻔﺎف ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﻋﻨﻪ
 ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻜﺎح أن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﻮن أﲨﻊاﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﲨﺎع: ﻓﻘﺪ 
 .3وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ذﻫﺐ وﻫﺬا ﳍﺎ، وإﻋﻔﺎف ﻟﻠﻨﻔﺲ ﲢﺼﲔ
 ﻟﻠﺰواجاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ 
 ، اﻷﺻﻠﻲ ﻫﻞ ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ أو اﳌﻨﺪوب أواﳌﺒﺎحﺣﻜﻤﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ  ﻓﻘﺪ
 وذﻟﻚ اﻟﺰواج، ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻗﻮل  اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﱰﺟﺢ وﻟﻜﻦ ﻋﺪة، أﻗﻮال ﻋﻠﻰ وذﻟﻚ
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب
  3. ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء : 1
اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ . وﻣﺴﻠﻢ, 3, ص 7, ج 6605 رﻗﻢ : ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري,. اﻟﺒﺨﺎري, 2
 .8101, ص 2, ج 0041, رﻗﻢ : اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 .4, ص 7, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة, ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ, ج اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻫـ(, 026. اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ, )اﳌﺘﻮﰱ : 3
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  ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺰواج ﻃﺒﻴﻌﺔ أن ﻛﻤﺎ اﻟﺰواج، ﰲ اﻟﻨﺎس أﻏﺮاض ﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب اﻟﻘﻮل ﻳﺘﻌﺬر .1
 .ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺟﻮب
 اﻟﻘﻮل اﻣﺘﻨﻊ وﺣﻴﺚ ﻋﻠﻴﻪ، وﲢﺚ ﺑﺎﻟﺰواج ﺗﺄﻣﺮ اﻟﱵ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ورد ﻟﻘﺪ .2
 وﻳﺘﻌﺬر ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺒﺎب، اﻟﻘﻮل إﻻ ﻳﺒﻖ ﻓﻠﻢ ﻋﻨﻪ، اﻟﺼﺎرف ﻟﻮﺟﻮد ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب
 .ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ ﲢﺚ اﻟﱵ اﻟﻨﺼﻮص ﻫﺬﻩ وﺟﻮد ﻣﻊ
 وﺟﻮد ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺬر ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﻘﻮل ﲡﻌﻞ ﻛﺜﲑة ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺣﻜﻢ أﻏﺮاض اﻟﺰواج ﰲ إن .3
 م.واﳊﻚ اﻷﺳﺮار ﻫﺬﻩ
 اﻟﻌﺒﺎدة إﱃ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻘﻲ اﻟﺰواج ﳚﻌﻞ ﳑﺎ ﻟﻸزواج وإﻋﻔﺎف إﺣﺼﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺰواج إن .4
 .إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻟﻴﻜﻮن
 وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ اﻟﺰواج ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ
. ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ . ﺷﺮﻋﻪ اﷲ ﳊﻜﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺸﱠﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ أﳘﻴﱠٌﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔزواجللإنﱠ 
اﳊﻜﻢ واﻟَﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ :  
ﺣﻔﻆ ﻛﻞﱟ ﻣﻦ اﻟﺰﱠوَﺟْﲔ وِﺻﻴﺎﻧﺘﻪ، وإﻋﻔﺎف اﻟُﻔﺮوج وإﺣﺼﺎ�ﺎ وِﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ  (1
 .اﻻﺳِﺘﻤﺘﺎع اﶈﺮﱠم اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﱠﺔ، وﻳﻬﺪُم أﺧﻼﻗﻬﺎ وﻳﺬﻫﺐ ُﻣﺮوءﺗﻬﺎ
  .ُﺣﺼﻮل اﻟﺴﱠﻜﻦ واﻷﻧﺲ واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﱠﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ (2
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 ﺑَﻘﺎء اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ وﺟٍﻪ ﺳﻠﻴﻢ، واﻟﱰﻓﱡﻊ ﺑﺒﲏ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﻬﻴﻤﻴﱠﺔ إﱃ  (3
 .اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﱠﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
 . اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﺎﻵَﺧﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺘﺎع ﻛﻞﱟ  (4
  .ﺗﻜﺜﲑ ﻋﺪد اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﻢ (5
 اﺻﺮ اﶈﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﻼتنوﺗﻘﻮﻳﺔ أ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﺮ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ (6
 .ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﺰواج ﺳﺒﻴﻼ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻷﺟﺮ واﳌﺜﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ (7
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺮف ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ
ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻨﲔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻨﲔ أن اﻟﻌﺮف ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة 
، ﻣﻨﻬﺎ: أﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء، واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ، واﳌﺄﻟﻮف اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ، اﳉﻤﻴﻞ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن، اﺳﻢ ﻣﻦ 1ﻣﻌﺎن
 اﻻﻋﱰاف، واﻟﺼﱪ.
أﻣﺎ ﰱ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻨﺴﻔﻰ ﺑﺄﻧﻪ: "ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﰱ 
 2F4اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮل ، وﺗﻠﻘﺘﻪ اﻟﻄﺒﺎع ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل"
ﳎﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن: ﺣﻮﻟﻴﺔ ﳏّﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺮف ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﺣﺴﻨﲔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻨﲔ ، 1
، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 5م(: 9891/ﻳﻮﻟﻴﻮ 9041اﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، )ذواﳊـﺠﺔ 
،ﲢﻘﻴﻖ: ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻫـ(، 718 ،اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب )اﳌﺘﻮﰱ: 841، 441/11
 ،0801/1 م(: 5002 ﻫـ - 6241اﻟﱰاث ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﺑﻴﻮت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، )اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، 
 712/1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻨﲔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻨﲔ، 2
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 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻌﺮف ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﱂ ﺗﻨﻜﺮﻩ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﻞ 
 أﻟﻔﺘﻪ اﻟﻨﻔﻮس واﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻴﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﻜﺮر اﻟﺸﺎﺋﻊ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ. 
 اﻟﻌﺮف ﻓﻰ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺸﺮوط
ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻨﲔ أﻧﻪ اﺷﱰط ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻟﻠﻌﻤﻞ 
( أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮف ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻗﺖ إﻧﺸﺎء 2( أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮف ﻣﻄﺮدا أو ﻏﺎﻟﺒﺎ، )1ﺑﺎﻟﻌﺮف: )
 1( أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮف ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺺ ﺷﺮﻋﻲ.3اﻟﺘﺼﺮف اﳌﺮاد ﲢﻜﻴﻢ اﻟﻌﺮف ﻓﻴﻪ، )
 
 ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮف واﻟﺸﺮع  ﻓﻲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮﺗﺤﻮل اﺳﺘﻤﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﻫﻮ اﳌﻠﻚ iamAاﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم. اﻟﺬي  أول ﻣﻠﻚ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ iamAﻛﺎن 
 iamA ﻣﻴﻼدﻳﺔ، وﻣﺎ زال ﺷﺎﺑﺎ وﻗﺖ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻠﻤﻠﻮك. 0551-2741اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﲔ 
ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ، وﻫﻲ اﻷﻣﲑة agnatuwO ﺗﺴﻤﻰ asalaPﻳﺮﻳﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﻷﻣﲑة ﻣﻦ 
ﻻوﻳﺴﻲ اﻟﻮﺳﻄﻰ. ﻓﻄﻠﺒﺖ اﻷﻣﲑة ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط ﰲ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺲ
 أن أﺳﻠﻢ، وﻛﺬاﻟﻚ ﻃﻠﺒﺖ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ iamAﻧﻜﺎﺣﻬﺎ. أوﻻ، ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ 
ﲨﻴﻌﻬﻢ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻃﻠﺒﺖ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن 
  ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط وﻓﻌﻠﻬﺎ.iamAاﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ. ﻓﻘﺒﻞ 
 712/1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻨﲔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻨﲔ،  1
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  ﺷﻌﺐ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ ﰲ ﺣﻔﻠﺔ ﻛﺒﲑة ﻗﺒﻞ زواﺟﻪ، وأﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ iamAﰒ ﲨﻊ 
إﺳﻼﻣﻪ. ﻛﻤﺎ دﻋﺎ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻨﺎق ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺑﺈﻗﺮار اﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ. وﺑﻌﺪ اﳊﻔﻠﺔ 
 ﻟﻘﺒﻪ ﻣﻦ "ﻣﻠﻚ" إﱃ "ﺳﻠﻄﺎن" وأﻋﻠﻦ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﰲ iamAﻏّﲑ 
 1اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻘﺎل "اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮف".
ﻃﺒﻌﺎ، ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻨﺼﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺧﻄﻮرة ﻛﺒﲑة. ﻷن اﻟﻌﺮف ﻋﺒﺎرة 
ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﻣﻴﺰان اﳋﲑ واﻟﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ وﳎﺮد اﻟﻔﻜﺮ 
 اﻟﻌﺎدات أن ﺷﻚ وﻻ اﻟﻘﺒﻴﺢ، وﻣﻨﻬﺎ اﳊﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻌﺎدات اﻷﻋﺮاف اﻹﻧﺴﺎﱐ. وإن
 ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق.  ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻌﺘﱪة ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ واﻷﻋﺮاف اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ
 ﺑﺄن اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ iamAﻻ ﻧﻨﻜﺮ أن ﻗﻮل  وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ،
اﻟﻌﺮف ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻷوﱃ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼم ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ 
ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﲕ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، ﻣﻦ اﻷرواﺣﻴﲔ إﱃ اﳌﺴﻠﻤﲔ، 
 ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﲑة. ﺑﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ اﻷب اﳌﺆﺳﺲ iamAﻣﻦ اﻟﺸﺮك إﱃ اﻹﺳﻼم. ﻓﺪور 
 ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ.
، ﺳﺎﻋﺔ 6102 دﻳﺴﻤﱪ 13ﰎ اﺳﱰﺟﺎﻋﻪ ﰲ  , iamA_natluS/ikiw/gro.aidepikiw.m.di//:sptth 1
   ﺻﺒﺎﺣﺎ7
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 ﰲ دﻋﻮة اﻟﺸﻌﺐ إﱃ اﻹﺳﻼم،  ﺳﻠﻚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮاب iamA أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮىو
أﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﺮاع ﺑﲔ  ﻓﻠﻢ ﻳﻠﻎ ﻋﺮف اﻟﻨﺎس وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ، وﻟﻜﻦ .اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﻠﻴﻨﺔوﻫﻲ 
اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻹﺳﻼم، واﻟﻌﺮف ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم. ﺑﻞ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻌﺮف إﱃ 
   اﻟﺼﻮاب.
 إﱃ اﺑﻨﻪ iamA ﰎ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ  ﻣﻴﻼدﻳﺔ3551ﰲ ﺳﻨﺔ 
، iamA ﺷﻌﺎر اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﺑﺪأﻩ أﺑﻮﻩ ikikaludotaM. أﻛﻤﻞ ikikaludotaM
وﺟﺪد ﺷﻌﺎر "اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺮﰲ" ﺑﺸﻌﺎر ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮ "اﳊﻜﻢ 
اﻟﻌﺮﰲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮف". وﻗﻴﻞ أن 
 ﻫﻮ أول ﻣﻦ أﻋﻠﻦ أن اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ikikaludotaM
 1ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻌﺐ. 
 ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ﻧﻈﻢ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ 3761 رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  otayEوﳌﺎ ﻛﺎن 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﺎﻧﻮن "اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺮﰲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ". ﻳﻌﲏ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺎ أو ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ 
 2 اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ.
 .laisoS atanarP nad ayaduB ialin-ialiN nahabureP ;olatnoroG .7002 S.A ,edoiN 1
 72-62 . ﺻﻔﺤﺔ  ,sserP aisenodnI akatsuP .TP :atrakaJ
 اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  2
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   أرﻛﺎن وﺷﺮوط اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﺠﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي
اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﲣﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﳍﺬا ﻓﺈن اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط  
اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺲ اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي. ﻓﺄرﻛﺎن اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻨﺪ 
 اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻫﻲ اﻹﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل وزوﺟﺔ وزوج ووﱄ. وأﻣﺎ اﳌﻬﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻗﻒ :ﻣﻬﻮر أرﺑﻌﺔاﰿ
 1ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﺮط ﻛﺎﻟﺸﻬﻮد
اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻬﻤﺔ. وﻗﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي زاد ﻋﻠﻰ  و
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻘﺪﻣﺎء اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮى ﰲ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 ed ubabaS ,autap odoj ilimom ehoipo’oP ,aulup atnab ituU
 ,atotom amagaa’o at atoaluT ,atulut atnab ituU. autup olotnop alubuuk
 .atopolipogn aut a’alaagn u oloW ,atoaa’om ignabmaag oit ubabaS
 ilognom il alaiih uhilA ,otomomilom inamaayn u umatapil aliD
 ituU .otout otududipeem ignariikip oluggnuT ,oto’omud oto’ipoom
 alid ilognomit uhilA ,ognapu’o aatoalulop obeD ,ogna’iloto aat atnab
 .ognaloom ilaom ignariikip oluggnuT ,ognaalop ol etam
 
، (, ﺳﻮرﻳﱠﺔ – دﻣﺸﻖ : دار اﻟﻔﻜﺮ, ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ4, )ط : اﻟِﻔْﻘُﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﱡ وأدﻟﱠُﺘﻪ ُﻟﺰﱡَﺣْﻴِﻠﻲ ّ, َوْﻫَﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ا 1
 1256، ص 9ج: 
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 ﻷﻧﻪ ﻻﺷﺊ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻚ و ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ّ، ﻛﻦ ﺣﺬرا ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ ﻳﺎﺑﲏ اﶈﺒﻮب،
ﺗﺘﺤﺪ  ﻷ�ﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﲣﱰ ذات دﻳﻦ و ﻋﻠﻢ، ﻳﺎﺑﲏ اﶈﺒﻮب، اﳌﻮت.
ﻛﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﺰدﻫﺮة،  ﻻﺗﻨﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة و ﲨﺎﳍﺎ، ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﳏﱰﻣﺔ.
، إﺧﱰ ذات ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻨﺔ، ﻏﻨﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ، ﺣﱴ ﻻ ﲤﻮت ﺟﻮﻋﺎن ﻳﺎ ﺑﲏ اﶈﺒﻮب، وﻋﻘﻠﻚ ﻣﺮﻛﺰة.
وﺗﺒﻘﻰ ﻟﻌﻘﻠﻚ و ﻗﻠﺒﻚ اﻟﺮﺟﺎﺣﺔ. 
(. ajarako aat o’ehololoPو ﻗﺎل أﻳﻀﺎ: اﺧﱰي ﻟﻚ اﻟﺰوج ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ )
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت، ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮوط زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺮرة ﰲ 
، ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻢ، واﻹﺳﻼم وﻫﻲ:اﻷوﻻن ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮط إﻟﺰاﻣﻲ، واﻟﺒﺎﻗﻲ إﺿﺎﰲ ﻣﻜﻤﻞ اﻟﺸﺮع، 
اﻷوﻻن ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮط إﻟﺰاﻣﻲ، . زﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ: ﻟﻪ ﻋﻤﻞ. وال، واﱂﺻﺤﺔ اﳉﺴﻢاﳌﻨﻈﺮ، 
 1.واﻟﺒﺎﻗﻲ إﺿﺎﰲ ﻣﻜﻤﻞ
 
( akinopoM utuhoP )ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﺠﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي
ﰲ ﺣﻔﻼت اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ ﺧﻄﻮات وﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻵﰐ: 
 (olalignoMاﻟﺘﻌﺎرف واﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ ) .1
اﻹﻣﺎم اﻷﻛﱪ ﰲ ﺗﻴﻼﻣﻮﺗﺎ،  أﺣﺪ ﺧﱪاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﰲ اﳌﻠﻘﺐ ب (obmA ipoYﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳊﺎج ﻳﻮﰊ أﻣﺒﻮ ) 1




                                                           
  (irabahoM / olineloMإﺧﺒﺎر وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺮأة ) .2
 (apuholuudoMﻣﺸﺎورة اﻷﺑﻮﻳﻦ ) .3
 (agnalaaBإﺗﻔﺎق ﻣﻮﻋﺪ اﳋﻄﺒﺔ ) .4
 (ognalaboloTاﳋﻄﺒﺔ ) .5
 (utuDإﻋﻄﺎء اﳌﻬﺮ ) .6
 (otaggnoliDإﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ) .7
 (uhatnalitopoMﻟﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ) .8
 (ijakaAﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ) .9
  )udipiipopoM( ﺟﻠﻮس اﻟﻌﺮﻳﺴﲔ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ .01
  )oledoM(   إﺧﺮاج اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ وذﻫﺎﺑﻬﺎ إﱃ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ .11
  )uhulutopoM( ﺗﻨﻮﱘ اﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ .21
 / a’opoM( ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ أﺑﻮي اﻟﺰوج إﱃ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺮوﺳﲔ .31
  )ulepoM
  )amahoM( ذﻫﺎب اﻟﻌﺮوﺳﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻴﻨﺎﻣﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ أﺑﻮى اﻟﺰوج .41
 
  اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮف اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺠﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي
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  ( ﻓﻲ أرﻛﺎن اﻟﻨﻜﺎح1)
اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ و .ﲣﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي 
ﳊﻜﻢ اﻟﻌﺮﰲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ، واﳊﻜﻢ اﻟﻠﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﻫﻮ: 
 ,a’arays ot a’aluh-aluh itadaa“ )اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻧﻔﺲ ﻫﻮ (. وﳍﺬا ﻓﺈن اﻷرﻛﺎن اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻹﺳﻼم ”hallubatik ot a’aluh-aluh a’arays
أرﻛﺎن اﻟﺰواج ﰲ ف   ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ ووﺟﻮد اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ووﱄ.اﻷرﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي
اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻹﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل، واﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ووﱄ 
واﻟﺸﺎﻫﺪان واﳌﻬﺮ ﻧﻘﺪا. وﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻹﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ 
ووﱄ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻨﻜﺎح. وزاد اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ، واﳌﻬﺮ ﺷﺮط ﻋﻨﺪ 
 1اﳉﻤﻬﻮر.
 
 ( ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء2)
 : وﻣﻦ أﻫﻢ ﺷﺮط ﰲ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﻳﺮاد زواﺟﻬﺎ أن اﳌﺮأة ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﺮﻣﺔ edoiNﻗﺎل 
ﻧﻔﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻶﰐ ﻻ ﳚﻮز ﻧﻜﺎﺣﻬﻦ: ﺳﺒﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺴﺐ: ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻬﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
( اﻷﺧﺖ 3( ﺑﻨﺖ اﻹﺑﻦ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا إﱃ اﻷﺳﻔﻞ، )2( أم اﻷم أو أم اﻷب وإن ﻋﻠﺘﺎ، )1)
( ﺑﻨﺖ 7( ﺑﻨﺖ اﻷخ، )6( اﳋﺎﻟﺔ، )5( اﻟﻌﻤﺔ، )4ﻟﻸب واﻷم أو ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ، )
 اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, اﻟِﻔْﻘُﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﱡ وأدﻟﱠُﺘﻪ ُاﻟﺰﱡَﺣْﻴِﻠﻲ ّ, َوْﻫَﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  1
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 ( اﻷﺧﻮات ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، وأرﺑﻌﺔ 9( اﳌﺮﺿﻌﺔ )8اﻷﺧﺖ. واﺛﻨﺘﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ: )
( زوﺟﺔ اﻹﺑﻦ 21( اﻟﺮﺑﺎﺋﺐ ﰲ اﳊﺠﻮر )11( أم اﻟﺰوﺟﺔ، )01ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻘﺼﺎﻫﺮة: )
( ﲨﻊ اﳌﺮأة ﺑﺄﺧﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻪ أو ﻋﻤﺘﻬﺎ. ﻓﺒﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ 41( زوﺟﺔ اﻷب )31)
أن ﳎﺮد ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ أو اﻷﺳﺮﺗﲔ ﻟﻠﺰواج ﻟﻴﺲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج، إﻻ إذا 
  1F21اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط.
 أُﻣﱠَﻬﺎُﺗﻜﻢ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ﺣﺮﱢَﻣﺖﺗﻠﻚ اﶈﺮﻣﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )
 اﻟﻼﱠ ِﰐ  َوأُﻣﱠَﻬﺎُﺗُﻜﻢ ُ اْﻷُْﺧﺖ ِ َوﺑَـَﻨﺎت ُ اْﻷَخ ِ َوﺑَـَﻨﺎت َوَﺧﺎَﻻُﺗُﻜﻢ َوَﻋﻤﱠﺎُﺗﻜﻢ َوَأَﺧﻮاُﺗﻜﻢ ْ َوﺑَـَﻨﺎُﺗﻜﻢ ْ
 ِﻣﻦ ْ ُﺣُﺠﻮرُِﻛﻢ ْ ِﰲ  اﻟﻼﱠ ِﰐ  َوَرﺑَﺎﺋُِﺒُﻜﻢ ُ ِﻧَﺴﺎِﺋُﻜﻢ َوأُﻣﱠَﻬﺎت ُ اﻟﺮﱠَﺿﺎَﻋﺔ ِ ِﻣﻦ َ َوَأَﺧَﻮاُﺗُﻜﻢ ْ أَْرَﺿْﻌَﻨُﻜﻢ ْ
 أَﺑْـَﻨﺎِﺋُﻜﻢ ُ َوَﺣَﻼِﺋﻞ ُ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ ُﺟَﻨﺎح َ َﻓَﻼ  ِﺑﻬِﻦﱠ  َدَﺧْﻠُﺘﻢ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا ﱂ َْ ﻓَِﺈن ْ ِﺑﻬِﻦﱠ  َدَﺧْﻠُﺘﻢ ْ اﻟﻼﱠ ِﰐ  ِﻧَﺴﺎِﺋُﻜﻢ ُ
 َﻏُﻔﻮرًا َﻛﺎن َ اﻟﻠﱠﻪ َ ِإنﱠ  َﺳَﻠﻒ َ َﻗﺪ ْ َﻣﺎ ِإﻻﱠ  اْﻷُْﺧﺘَـْﲔ ِ ﺑَـْﲔ َ َﲡَْﻤُﻌﻮا َوَأن ْ َأْﺻَﻼِﺑُﻜﻢ ْ ِﻣﻦ ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
 2(َرِﺣﻴًﻤﺎ
 
 ( ﻓﻲ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم3)
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ زواج اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة اﳌﺨﺘﻠﻒ   
 ة. ﻛﺎﻓﺮواﻟﺮﺟﻞ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ زواج اﻣﺮأة ﻛﺎﻓﺮ اﻷدﻳﺎن. ﳝﻨﻊ اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ زواج رﺟﻞ 
 atanarP nad ayaduB ialin-ialiN nahabureP ;olatnoroG .7002 .S .A ,edoiN 1
  77ﺻﻔﺤﺔ:  ,sserP aisenodnI akatsuP .TP :atrakaJ .laisoS
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 وﳍﺬا ﻓﺈن اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط ﰲ 
ﺷﺮوط اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ الاﻟﻌﺮف إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي. 
 .اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ وﻫﻲ: اﻹﺳﻼم
ﻓﺸﺮط وﺟﻮب اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﰲ ﻛﻼ اﻟﺰوﺟﲔ ﻳﻨﺎﰲ ﺟﻮاز ﻧﻜﺎح ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ. 
وﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻜﺎح اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ وﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﻟﺮﲰﻲ ﳚﺐ 
 ﰒ ﳜﱳ و ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪﻩ ، وأﻋﻠﻦ إﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻠﻢ أّوًﻻ 
 واﳋﺘﺎن ﻟﻠﺮﺟﺎل ﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﻼﻣﻬﻢ، وﻫﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻨﻜﺎح.
ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ، وﺻﻞ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ. ﻓﺈذا وﺻﻞ اﺧﺘﱳ وﻋﻠﻢ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم واﻹﳝﺎن وﻛﻴﻔﻴﻪ اﻟﻐﺴﻞ 
 (.itaeBﻓﻠﺔ اﻟﺒﻴﻌﺔ )ﺑﺢوذﻟﻚ ﰲ ﺣﻔﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
اﻟﻔﻄﺮة ﲬﺲ )ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: . ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻜﻢ اﳋﺘﺎن ﳏﻞ ﺧﻼف
  1(.أو ﲬﺲ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة: اﳋﺘﺎن واﻻﺳﺘﺤﺪاد وﻧﺘﻒ اﻹﺑﻂ وﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﺎﻓﺮ وﻗﺺ اﻟﺸﺎرب
 . ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪوا اﺗﻔﺎقﻟﻜﻨﻬﻢ اﻷﺋﻤﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ توﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ
 وﻣﻌﲎ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎ اﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآناﻟﻌﻠﻢ،   أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻌﺮفﺷﱰطوا
ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﲡﺐ ﳍﺎ ﻗﺮاءة ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻮرة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أول . ﻟﻠﻤﺮأة
اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج، ، 9885/061، ص 7، ﺑﺎب ﻗﺺ اﻟﺸﺎرب، ﺟـ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،  1
ﺑﺎب ﺣﺼﺎل ، اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 752/122، ص 1اﻟﻔﻄﺮة، ﺟـ 
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  اﻟﻀﺤﻰ إﱃ آﺧﺮ اﻟﻠﻬﺐ أﻣﺎم اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ، ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻤﻰ ﲝﻔﻠﺔ ﺧﺘﻢ اﻟﻘﺮآن
ﻋﻘﺪ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﻟﺮﲰﻲ ور ﻣﻮﻋﺪ خ ّﻓﺈذا ﱂ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة أ .(umatah oM)
ﺣﻔﻠﺔ ﺧﺘﻢ اﻟﻨﻜﺎح وأﻋﻄﻲ ﳍﺎ ﻓﱰة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮر ﻟﻴﻠﺔ 
 اﻟﻘﺮآن.
 وﻋﻠﻰ اﻷﺑﺎء أن .ﻷن اﻟﺰوﺟﺔ ﺳﺘﻜﻮن أّﻣﺎ وﻣﺪرﺳﺔ ﻷﺑﻨﺎؤﻫﺎﻓﺄﻗﻮل ﻫﺬا ﺷﺮط ﺣﺴﻦ، 
ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮأن ﻣﻦ ﺻﻐﺮﻫﻦ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺼﻌﺒﻬﻢ ذﻟﻚ ﰱ زواﺟﻬﻦ. 
 ﺷﻬﺮﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ، ﻟﺘﻌﻠﻢلﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج أو إﺑﻄﺎﻟﻪ، وﻟﻜﻦ ﳎﺮد إﻋﻄﺎء اﻟﻔﱰة 
إذا ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮن دﻳﻨﻪ وﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰوﺟﻮﻩ، إﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﻼ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ )
، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ 1ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﰲ اﻷرض وﻓﺴﺎد ﻛﺒﲑ(
 .2اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج(
 
 اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮف اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺠﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي
  ( ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ1 )
 ﻋﺒﺎرة  ، وﻫﻲognalaboloTﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﻳﺴﻤﻰ  اﳋﻄﺒﺔ ﰲ
 ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن زوﺟﺔ ﳍﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺳﺮة، أﻣﺎم رﺋﻴﺲ ﻋﻦ
 5801/783، ص 3، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء إذا ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮن دﻳﻨﻪ ﻓﺰوﺟﻮﻩ، ج ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي 1
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 ، ognalaboloT. ﻗﺒﻞ 1 ﻣﻦ اﻷﺳﺮة واﻷﻗﺎرﻳﺐاﻟﻘﻮم أو ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳊﺎﺿﺮﻳﻦ
 وﻣﺮﺣﻠﺔ irabahom/olinelom وﻣﺮﺣﻠﺔ olalignoMﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻤﻰ 
.  apuholudom
ﰲ ﻋﺮف ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ  apuholudom  وirabahom olinelomاﳊﺎل ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ  
ﻗﺪ ﲤﺖ اﳋﻄﺒﺔ، أو ﺣﺼﻠﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻔﺘﺎة وﺑﲔ اﳋﺎﻃﺐ وﺗﻮاﻋﺪوا ﻋﻠﻰ 
. وﻫﺬا ﳑﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎدة اﻟﺸﻌﺐ اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺣﻞ وﻣﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺰواج
 ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺮﻛﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎورﺗﻬﻢ وﳏﺎدﺛﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﺑﻌﺾ وأﺻﺒﺢ ﻛﻞﱞ ﳝﻴﻞ إﱃ إﲤﺎم اﻟﺰواج وﻳﻨﺘﻈﺮ اﳋﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺈذن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻗﺪ ﳛﺮم ﰲ اﻟﺸﺮع اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻏﲑﻩ، وﳛﺮم اﺑﺘﺪاء ﳌﻦ ﻳﻌﻠﻢ أ�ﺎ ﳐﻄﻮﺑﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم 
إﻟﻴﻬﺎ، إﻻ إذا ﻓﺴﺨﺖ اﳋﻄﺒﺔ اﻷوﱃ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳋﺎﻃﺐ أو اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ.  
 وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ognalaboloTأن اﳌﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ  ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺷﻌﺐ ﺟﻮروﻧﺘﻠﻮ و
ﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﺧﻄﺒﺔ   apuholudom وﻣﺮﺣﻠﺔirabahom/olinelom وﻣﺮﺣﻠﺔ olalignoM
ﰲ ﻋﺮﻓﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺰل ﺗﻌﺎرﻓﺎ ﻷ�ﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺳﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﺑﻮﻳﻦ وﱂ ﳛﻀﺮﻫﺎ ﳑﺜﻠﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
 ﺣﻞ. ااﶈﻠﻴﺔ وأﺳﺮة اﻟﻌﺮﻳﺴﲔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮ
 satlukaF ,olatnoroG tadA kepsA aparebeB ,odanaM TARSNU PIKF itileneP miT 1
 olatnoroG id odanaM ignalutaR maS satisrevinU nakididneP umlI nad naurugeK
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  و olinelom/irabahom أن وإﱐ أرى ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻷدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذﻛﺮﻩ 
 ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ داﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳋﻄﺒﺔ apuholudom
ﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻓﻼ ﳚﻮز ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻻ ّإذا ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺎﻟﺮد وﻋﺪم اﻻﰲ 
. وﻣﺎ ﻓﺴﺨﺖ اﳋﻄﺒﺔ اﻷوﱃ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳋﺎﻃﺐ أو اﳌﺨﻄﻮﺑﺔاﻟﻘﺒﻮل و
 ﺧﻄﺒﺔ رﺟﻞ آﺧﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺣﻞ ﻷ�ﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎرﻓﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻓﻬﻤﻪ اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي ب
  وﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻪ.، وﳐﺎﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻊ،وﺳﺮّﻳﺔ أﻣﺮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮع
  
 ( ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺰواج ﻓﻲ أﻳﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ2)
ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻳﻮم ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع، وﻻ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﻞ 
ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﰲ أي ﻳﻮم اﺗﻔﻖ ﻟﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ، أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، 
وﻣﺎ دام ﻗﺪ ﺣﺪدﻩ ﳊﺎﺟﺘﻪ ﻫﻮ، أو ﻷن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ـ ﲝﺪ 
ﻓﻴﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ إﻻ ﺣﺎل اﻹﺣﺮام، وﳚﻮز ﰲ ﻛﻞ  . ذاﺗﻪ ـ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺑﺪﻋﺔ
ﻣﻜﺎن، وﳚﻮز ﰲ أي ﺣﺎل إﻻ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻌﺪة، وﳚﻮز ﰲ ﺣﺎل اﻟﻄﻬﺮ، وﺣﺎل اﳊﻴﺾ، 
 .ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮا ًأم ﺛﻴﺒﺎ ً
أﻣﺎ ﺷﻌﺐ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻳﺮون أن ﻣﻮﻋﺪ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﻨﻜﺎح ووﻟﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻔﻠﺔ ﲤﻜﻦ أداﺋﻬﺎ ﰲ أي وﻗﺖ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﳚﺘﻨﺒﻮن  ﻗﻮﻳﺔ ﲞﺴﺮان اﻷﺳﺮة وﺳﺮورﻫﺎ.
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 ( وﻫﻮ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول ورﺑﻴﻊ اﻷﺧﲑ وﲨﺎدى ayiluwotoT alaluHاﻟﺸﻬﻮر اﳌﺘﻀﺎّدة )
اﻷول وﲨﺎدى اﻷﺧﲑ. ﻓﻤﻦ ﺗﺰوج ﺑﺎﻣﺮأة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﻮر ﻓﻘﺪ أوﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ وأﻫﻠﻪ ﰲ اﳌﻀﺮّة 
واﳍﻼك. وأﻓﻀﻞ اﻷﻳﺎم ﻷداء ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج ووﻟﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮس ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن وذي 
اﳊﺠﺔ. وﻗﺎﻟﻮا ﻫﺬان اﻟﺸﻬﺮان ﻣﺒﺎرﻛﺎن ﻓﻤﻦ ﺗﺰوج ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺑﻼء و أﻳﺎﻣﻪ ﺳﻌﻴﺪة 
وﻫﺬا ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺻﻞ ﰲ اﻟﺸﺮع  ﻣﺴﺮورا.
 
 
  ( ﻓﻲ ﺣﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺤﻮاﺟﺐ3)
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﻌﺮوﺳﺔ- –رت اﻟﻌﺎدة ﰱ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻟﻠﻌﺮوﺳﲔ ﻗﺺ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﺟﺒﻬﻤﺎ ج
 اﺑﻦ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ. وﻗﺪ ورد اﻟﻨﻬﻲ ﰱ ذﻟﻚ. ف ﺣﱴ ﻳﺒﺪوا-ﰱ ﻇﻨﻬﻢ- أﺣﺴﻦ ﲨﺎﻻ
 واﳌﺘﻔﻠﺠﺎت واﻟﻨﺎﻣﺼﺎت واﳌﺴﺘﻮﴰﺎت اﻟﻮاﴰﺎت اﷲ ﻟﻌﻦ): ﻗﺎل أﻧﻪ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻣﺴﻌﻮد
 ﰲ وﻫﻮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﻟﻌﻦ ﻣﻦ أﻟﻌﻦ أﻻ ﻗﺎل ﰒ (اﷲ ﳋﻠﻖ اﳌﻐﲑات
 ﻋﻨﻪ �ﺎﻛﻢ وﻣﺎ ﻓﺨﺬوﻩ اﻟﺮﺳﻮل أﺗﺎﻛﻢ وﻣﺎ) :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻌﲎ 1F81وﺟﻞ ﻋﺰ اﷲ ﻛﺘﺎب
  2F91(.ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا
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   ( ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺺ وإﻃﺎﻟﺔ اﻷﻇﺎﻓﺮ4)
 ﳕﺼﻬﻦ ﻣﻦﰲ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ  اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻊ ﻣﺎ اﻷﻓﺮاح ﻣﻨﻜﺮات وﻣﻦ
 وﻫﺬا. زﻋﻤﻬﻦ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻞ ﺑﺪﻋﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺻﺒﺎغ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺒﻬﻦ وﺗﺮﻗﻴﻖ ﻟﻮﺟﻮﻫﻬﻦ
 اﻟﻮاﴰﺎت اﷲ ﻟﻌﻦ): ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻟﻌﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﺣﺮﻣﻪ ﳑﺎ اﻟﻌﻤﻞ
 ﺧﻠﻖ اﳌﻐﲑات ﻟﻠﺤﺴﻦ واﳌﺘﻔﻠﺠﺎت واﳌﺘﻨﻤﺼﺎت واﻟﻨﺎﻣﺼﺎت واﻟﻮاﺻﻼت واﳌﺴﺘﻮﴰﺎت
 1.(اﷲ
 ﰲ اﻟﻜﺎﻓﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦﰱ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ  اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺾ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻣﺎ اﳌﻨﻜﺮات وﻣﻦ
 اﻟﱵ اﳌﻨﻜﺮات ﻣﻦ وﻣﻨﻜﺮ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﺎدة وﻫﺬﻩ" ﺑﺎﳌﺎﻧﻴﻜﲑ "ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺎ وﺻﺒﻐﻬﺎ أﻇﺎﻓﺮﻫﻦ ﺗﻄﻮﻳﻞ
 اﷲ ﻓﻄﺮ اﻟﱵ اﻟﻔﻄﺮة ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻗﺼﻬﺎ أو اﻷﻇﺎﻓﺮ ﺗﻘﻠﻴﻢ ف.اﺟﺘﻨﺎﺑﻪ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ
 .ﺷﺮﻋﺎ ً ﳍﻢ وﺳﻨﻬﺎ ﻗﺪرا اﺳﺘﺤﺴﺎ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ
 ( ﻓﻲ اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ 5)
وﻗﺪ . اﻹﺳﻼم ﺣﺮﻣﻪ اﻟﺬي واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ اﻹﺳﺮافﰱ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ  اﻷﻓﺮاح ﻣﻨﻜﺮات وﻣﻦ
ﻧﺺ ﰲ ﻗﻮل ﺷﻌﺐ ﺧﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ اﻟﻘﺪﳝﺔ : إن ﻋﻈﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻊ ﻋﻈﻢ ﺣﻔﻼت زواﺟﻬﻢ. 
  .(oitidit olognalilub ,uaut alunil ol alayiih o’otub)
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 ﻧﻌﻢ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻳﺸﺮع ﻓﻴﻬﺎ إﻇﻬﺎر اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور وإدﺧﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻷﻫﻞ واﻟﺰوﺟﺔ، وﻟﻜﻦ ذاﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻹﺳﺮاف أو إﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﻻ 
ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ. ﻓﺎﻹﺳﺮاف ﻣﺮة ﳑﻨﻮع ﳏﺮم، ﻛﻤﺎ أن اﻹﺳﺮاف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻟﻠﻮﻗﻮع 
 ﰲ اﳌﻤﻨﻮع اﶈﺮم.
  ( ﻓﻲ اﻹﺧﺘﻼط6)
وﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮات اﻷﻓﺮاح ﰱ ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮا اﺧﺘﻼط اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث 
اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﺰوج وأﻗﺎرﺑﻪ وأﻗﺎرب اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻨﺪ وﻗﺖ اﻟﻨﺼﺔ. و
وﺗﻌﺎﱃ ﺣﺮم اﺧﺘﻼط اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﳏﺎرم، ﳌﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺳﺪ وإﺛﺎرة اﻟﻐﺮاﺋﺰ. واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺧﺘﻼط ﻛﺜﲑة. ﻣﻨﻬﺎ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
وﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ ﻛًﻼ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ أن ﻳﻐﺾ ﺑﺼﺮﻩ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : )ﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻳﻐﻀﻮا 
ﻣﻦ أﺑﺼﺎرﻫﻢ وﳛﻔﻈﻮا ﻓﺮوﺟﻬﻢ، ذﻟﻚ أزﻛﻰ ﳍﻢ، إن اﷲ ﺧﺒﲑ ﲟﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن، وﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﺎت 
. وﻣﻌﻠﻮم 1F12ﻳﻐﻀﻀﻦ ﻣﻦ أﺑﺼﺎرﻫﻦ وﳛﻔﻈﻦ ﻓﺮوﺟﻬﻦ وﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ زﻳﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ(
أﻧﻪ ﳌﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﳉﻨﺴﲔ ﺑﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ، وﺣﺮم اﻟﻨﻈﺮ ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼط ﳏﺮﻣﺎ ًﻣﻦ 





                                                           
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 وﺑﻌﺪ ﻓﻬﺬﻩ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱴ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ:
إن ﺟﻮروﻧﺘﺎﻟﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  -1
اﻟﻌﺮﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي. وﻣﻦ ﻣﻴﺰات ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ أن ﻗﺎﻧﻮ�ﺎ اﻟﻌﺮﰲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ 
 ﺑﺄن "اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺮﰲ ﻣﺴﺘﻤﺪ otayEﺷﻌﺎر ﲣﻀﻊ ﲢﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻋﻲ. 
ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ" ﻣﻌﻤﻮل 
 إﱃ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ.
 وﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻔﻼت اﻟﺰواج اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي وﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻛﺎﻵﰐ:
 (olalignoMاﻟﺘﻌﺎرف واﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ ) .51
 (irabahoM / olineloMإﺧﺒﺎر وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺮأة ) .61
 (apuholuudoMﻣﺸﺎورة اﻷﺑﻮﻳﻦ ) .71
 (agnalaaBإﺗﻔﺎق ﻣﻮﻋﺪ اﳋﻄﺒﺔ ) .81
 (ognalaboloTاﳋﻄﺒﺔ ) .91
 (utuDإﻋﻄﺎء اﳌﻬﺮ ) .02
 (otaggnoliDإﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ) .12
 (uhatnalitopoMﻟﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ) .22
 32
 
  (ijakaAﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ) .32
  )udipiipopoM( ﺟﻠﻮس اﻟﻌﺮﻳﺴﲔ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ .42
  )oledoM(   إﺧﺮاج اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ وذﻫﺎﺑﻬﺎ إﱃ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ .52
  )uhulutopoM( ﺗﻨﻮﱘ اﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ .62
 ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ أﺑﻮي اﻟﺰوج إﱃ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺮوﺳﲔ .72
  )ulepoM / a’opoM(
 ذﻫﺎب اﻟﻌﺮوﺳﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻴﻨﺎﻣﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ أﺑﻮى اﻟﺰوج .82
  )amahoM(
 
ﻧﻔﺲ اﻷرﻛﺎن ﻫﻮ   ﰲ اﻟﻨﻜﺎحإن اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻹﺳﻼم -2
 ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺷﺮوﻃﻬﻤﺎ واﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﻌﺮف اﳉﻮروﻧﺘﺎﻟﻮي
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  ووﺟﻮد اﻟﻮﱄ واﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.
 ﺑﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮع واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﳍﺎ. ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ 
ﻓﺄرﻛﺎن وﺷﺮوط اﻟﺰواج ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﳊﻔﻼت واﺷﱰاط إﺳﻼم اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺗﻌﻴﲔ اﶈﺎرم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ 
ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. وأﻣﺎ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻄﺒﺔ 
واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﰲ ﻣﻨﻊ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج واﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻨﻜﺎح ﰲ أﺷﻬﺮ 
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 ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﰲ اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻹﺧﺘﻼط، وﰲ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﺳﻨﻦ اﻟﻔﻄﺮة ﻣﻦ 




  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ، اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ, 
ﻫـ ، اﳉﺎﻣﻊ 2341اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، 
 اﻟﺼﺤﻴﺢ، اﶈﻘﻖ ﳏﻤﺪ زﻫﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ، دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺰﱡَﺣْﻴِﻠﻲ ّ, َوْﻫَﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟِﻔْﻘُﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﱡ وأدﻟﱠُﺘﻪ ُ, ﺳﻮرﻳﱠﺔ – دﻣﺸﻖ : دار 
 اﻟﻔﻜﺮ
  م ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ،5002 ﻫـ - 6241 ،اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب
 ﲢﻘﻴﻖ: ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰاث ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﺑﲑوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺮف ﰱ ،م9891/ﻳﻮﻟﻴﻮ 9041ﺣﺴﻨﲔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻨﲔ، ذواﳊـﺠﺔ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن: ﺣﻮﻟﻴﺔ ﳏّﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
 ialin-ialiN nahabureP ;olatnoroG ,7002 iraunaJ ,.S milA ,edoiN
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